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表 1 省エネルギービジョン評価シー ト (改訂版)
構 成 ･必須項目 評価項目 配点
<目的.位置付け> ･背景 Ⅰ-1 省エネルギ-推進の背景 1
･ねらい.目的 Ⅰ-2 ビジョン策定にあたつての明確なねらい.目的 1
･ビジョンの位置付け Ⅰ-3 エネルギー.環境施策との関係.連携 1
<初期段階調査> ･基礎的環境条件 Ⅱ-1 自然.社会的条件の整理 1
















･数値 目標 Ⅲ-2(1) 目標年次の設定 1
Ⅲ-2(2) 削減目標値の設定 1





･実現性.経済性 Ⅳ-2(1) 実現性.経済性のある実行プログラム 1
Ⅳ-2(2) 目標期間の設定(短期.中期.長期) 1
Ⅳ-2(3) 具体的な予算措置 1









･普及啓発.広報活動 Ⅴ-3(1) 地域住民への効果的な広報活動 1
Ⅴ-3(2) 省エネ情報の提供.省エネイベントの実施 1
<フォローアップ> ･フォローアップ Ⅵ-1(1) フォローアップ体制の整備 1
Ⅵ-1(2) 継続的なフォローアップの明確化 1
VI-l(3) ビジョンの評価､見直しシステム(PDCA)の明確化 1
Ⅵ-1(4) 評価基準の設 定 1
Ⅵ-1(5) 評イ面主体の明確化 1
Ⅵ-1(6) 目標期間の設定 1


































区 分年 度 都道府県市､区 町 村 合計
2000年度 0 5 5 3 13
2001年度 1 6 ll 1 19
表 3 地区別策定状況
二 ㌧北海道東北 関東 北陸 中部近畿 中国四国九州 合計
2000年度 1 3 2 003 004 13
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Ⅲ Ⅲ Ⅳ Ⅳ ⅤⅤⅤ Ⅵ Ⅵ 必須項 目
I I l I I I I l 1
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｢事業者の立場での地球温暖化対策｣(自治体庁
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